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This pap町 presentsa仕ameworkof implementing Mail Transfer Agent(MTA) for 
Small 0伍ce/Home0節目 andaims at the improvement of the securi句 ofe-mail 
server. We simplify the setting file of our MTA to reduce setting errors， because 
di血cultsettings cause setting errors and occur security holes. This MTA has 
limits relaying function of mails in order to prohibit SPAM mail relay. And we 
limit a size of received mail for the counter measures of mail bomb. Experimental 
results indicate that， this MTA has high security. And the MTA was evaluated 
that the settings of the MTA are very easy， and出at出isMTA is convenient in 
spite of the minimum functions. 
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